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 Философия Василия Николаевича Карпова (1798-1867) часто является 
предметом анализа, о чем свидетельствует новые публикации последних пяти лет, в 
которых стороной обходится вопрос о предметелогики.В. Н. Карпов не был популярен 
среди русских философов в XIX веке. Исследователи указывают множество причин, 
почему это было так. Но все их можно свести к одной: ординарный профессорСанкт-
Петербургской духовной академии осознано не относил себя ни к одному из 
философских направлений, которые были распространены в Российской Империи во 
время его жизни. Он стремился развить свою мысль, всматриваясь в античное 
наследие, исследуя эмпирическое направление и современную ему немецкую 
философию. В. Н. Карпов вел активную переводческую деятельность. Его перу 
принадлежит частично переведенные и прокомментированные«Диалоги» Платона и 
другие работы. 
 Свою философскую систему он именует синтетизмом. Цель 
синтетизмазаключена в преодолении крайностей между различными философскими 
направлениями. Для достижения поставленной цели необходимым видится построение 
целостной системы философского знания, в которой знание и бытие, идеальное и 
реальное рассматривается в единстве их существования, а не выводимости одних из 
других [2]. Таким образом, характерной чертой данной системы является не что иное, 
как диалектика в ее классическом понимании. 
 Логике В. Н. Карпов посвящает отдельную работу [1], но, отметим, что он 
упоминает логику практически в каждом своем сочинении. Логика важна для 
составления формы философии и метода ее изложения. Отдельно им ставится вопрос о 
соотношении предмета логики и психологии. Психология является основанием 
философии и, соответственно, всего корпуса философского знания, в том числе и 
логики. Предмет логики заключается в деятельности души– в рассудке, а конкретно, в 
способности последнего к мышлению. Напротив,психология анализирует то, что 
присуще душе в бытийном значении. Таким образом, в рамках психологии 
устанавливается все, что принадлежит душе. Это происходит через указание на 
онтологический статус ее содержания.В. Н. Карпов отмечает причинную связь между 
деятельностью (предметом философии) и бытием (предметом психологии): действия 
души напрямую зависят от того, что в ней содержится. Таким образом, логика как 
«аналитика рассудка» находится в подчинении у психологии, как так в рамках 
последней рассматривается содержание самой души [2]. Это не означает, что он создает 
новую логику. Логика определяется им традиционно как учение о законах и формах 
мышления. Попутно отмечаем, что само содержание логики также является 
традиционным, хотя имеются некоторые интересные особенности в раскрытии ее 
содержания. 
 В ходе выступления будут озвучены ответы на следующие вопросы: 
1. Что такое логика в философской системе В. Н. Карпова, ее роль, смысл и значение в 
корпусе философских наук? 
2. Что является предметом логики, как она определяется и что входит в ее содержание? 
3.Каковы особенности ее изложения? 
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